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Bogner József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyel-
vére tett hatása ^ 
Csefkó Gyula: Ha még egyszer azt ü z e n i . . . (A Kossuth-nóta 
eredetéhez.) 1 
Gunda Béla: Nyestezés az Ormánságban 14«1 
Gyallay Domokos: A virgás vége l í r 
Horger Antal: Ordináré, okuláré. 151. — Szövérfi. 153. 
Billog. 177. — Csuha 2 3 " 
Mészöly Dezső: Villon Magyarországon o ! 
Mészöly Gedeon: Ráröffennek, összeröffennek. 12. — Zsoldos 
Ignác a »Falu jegyzőjéérő l és Rózsa Sándorról. 32. — 
Das Reísetagebuch des Grafen Josepli (I.) Teleki über 
deutsche Stadte 1759—1761. 40, 223. — Az »Ó-magyar 
Mária- siralom« betűjének értelmére vezérlő kalauz. 155, 
234. — Archaizálás. !80. - A sújtás szó eredete. • • 133 
Nagy borosnyal K.: A cigányok szerepe az oláh népiség és 
nemzet kialakulásában 
Szabó T. Attila: Néhány adat a Hintómezöhöz 240 
SZÓ- ÉS TÁRGYMUTATÓ. 
(összeá l l í to t t a : Szabóné dr. Klspál Magdolna.) 
Nincsenek fö lvéve azok a s ze rb j övevényszavak , melyek a szerb meg-
szál lás ideje alat t kerül tek a bácskai magya rok nyelvébe , 1. 187 kk. 
-alon:, elém 234 k. 
belecsapáz nr.1) 143 
bélyeg 177 kk. 
billog 177 k. 
böködő nr. 143 
csapája nr. 143 
csavar 231 
csiva 231 k. 
csóva 230, 233 
cí.óvál 231 
csuha 230 kk. 
csuha j ~ csidiéj ~ csuhej j 231 kk. 
e lkanyarga t (káromkodás t ) 184 k. 
elkerít (káromkodás t ) 184 k. 
e lszontyorodik 239 
ez bu thuruth Ó M S 156 
gletecsóré nr. 23 k. 
gyámitó nr. 145 
hangvá l tozás : c s - > s - 231 / - h - > 
-v- 232 i - i k > -ek 236 / - o - > 
-a- 234, ¿35 / - o - > -ó- 230 / 
- o - > -u- 230 / -u- > -o - > a -
236 / -v- > -h- 230 
Hintóája hí». 240 
Hintós lm. 241 
hioll Ó M S 156 
liul Ó M S 157 
huz tuzwa Ó M S 157 
hyul Ó M S 156 
kampó nr. 144 
kurvanyáz 183 kk. 
ku i iuhhad Ó M S 156 
kynzassa l Ó M S 157 
leg Ó M S 157 
-n finn t á r g y r a g 235 
nyes téz nr. 143 
nyes tező vella nr. 143. 144, 
nyomasz , bele- nr. 143 
nvomát fe lvet te nr. 143 
okuláré 151 
ord ináré 151 
összeröffennek 12, 14 
pi tyérög 239 
pöcök nr. 145 
pöfed ~ pöffed 237 
pöffeszekdik 237 
pöfög 237 
i,ui Ó M S 156 
rágalmaz 180. k. 
ráröffetmek, 12, 14 
s- ~ sz- 236 
Scegenul Ó M S 156 
Sckoi tasch (némot) 186 
sepedyk Ó M S 156, 236 kk. 
sir (ige) 234, 238 
soklás 239 
soutache (francia) 186 
suada lom suhodalom 185 





su j t 185 
su j t á s 183 kk. 
syrolm Ó M S 234 k. 
syrolmol* 235 k. 
s zakasz t á s nr. 148 
s/.épég 237 kk. 
Szoárd > Zoárd 154 
Szövérd hn. 154 
Szövérf i 153 k. 
- í m a g v a r t l r g y r a g 235 
the r the tyk Ó M S 156 
thi 'dothlon Ó M S 235 
tud 235 
ualallal Ó M S 156 
-val. -vei 235 
vándorc igány nr. 23 
v i rgás 16 
Virgó hn. 16 
vol- ~ va l - '234 
volek Ó M S 234 
wklelue Ó M S 157 
zokog 239 
1) nr. az illető szó, illetve k i f e j e i é s népra jz i é r t e lmezésé t jelöli. 
NÉVMUTATÓ 
(összeállította: Szabóné 
A r a n y J á n o s 106 k, 184 
B a b i t s Mihály 82 k. 
B a b o s s R. E r n ő 185 
B a k s a y S á n d o r 3 kk. 
Bá rcz i Géza 183, 185 
B. E. (Bánya i E lemér ) 1 
Benedek Marcel l 81, 83 
Bieienstein, A. 148 
B i rkás Géza 81 kk. 
Boileau 68 k. 
Cál inescu, R. I. 14« 
Csokona i Vitéz Mihá ly 184 
C z u c z o r - F o g a r a s | 183, 2V 
E c k h a r d t S á n d o r 100 
Eö tvös József 32 k. 
Erdélyi J á n o s 68 
Erdély i József 180 
E rdödy J á n o s 129 
Fa ludy G y ö r g y 64 kk., 98 kk. 
Földes Mihály 129 
Fnchs Dávid 236 
Gérecz Káro ly 75 kk. 
Gerge ly Béla 241 
Gombocz Zol tán 156, 177, 234 
G ö n y e y S á n d o r 147 
H a r a s z t i Gyula 78 kk., 83 
He rczeg F e r e n c 180 
H. Kún Tibor 
Horge r Antal 185, 234 
Horvá th Béla .23 kk. 
H o r v á t h J á n o s 155, 158, 173 kk . 
Jorga, N. 21 
J ó z s a Ge rö 240 k. 
József Attila 87 kk. 
,|M5t Béla 102 kk., 122 
K a r d o s László 101 k.. 107 k., 115 
Kis Bátor i József 185 
Kiss Géza 143 
Klenun Antal 234 
Kodoláuyi J á n o s 180 kk. 
Kosz to lányi Dezső 92 kk. 
Lendva i I s tván 181 
l o v a s R ó z s a 180 
Lovass Gyula 101, 108 
dr. Kispál Magdolna.) 
M a d e r s p a c h Viktor 147 
Alann, T h o m a s 115 
Manninen , I. 147 k. 
Melich J á n o s 236 
Mészö ly Gedeon 157, 234 kk., 240 
Miskolczi G á s p á r 12 
Mór icz Zs igmond 32 
N é g y e s y Lász ló 239 
Néme th Gyula 154 
Nisard 08 kk., 84 
P a is Dezső 158 
P a i s - H o r v á t h 236, 239 
P á k Dienes 147 
Palóczl H o r v á t h L a j o s 181 
P á r l z - P á p a i 183 
Pe tőf i S á n d o r 194 
Radó Antal 70 
Ridinger , J . E . 148 
Rózsa S á n d o r 32 kk. 
S c h w i n d t , T . 147 
S imony l Zs igmond 235 
Sirel ius, U. T. 147 
S z a b ó Lőr inc 91 k„ 101 kk.. 122 k. 
S z a b ó T. Attila 16 • 
S z a c s v a y S á n d o r 12 
S z a l a y J e r o m o s 83 k. 
S z á s z Béla 67 
S z á s z Káro ly 68 kk., 84, 86, 105, 107 
S z e r b Antal 82 k. 
S / I l y Kálmán 185 
Sz innye l József 236 
Teleki József 40 
T é r e y S á n d o r 94 kk.. 116 k. 
T m e l U S á n d o r 81 
T ó t h Árpád 84 kk. 
Vas I s tván 102, 116 kk . 
Vikár Béla 92 
Villon, F r a n c o i s 51 kk . 
Viski Káro ly 147 
VlahovK, M. S . 14« 
W i r t h , A. 20 
Zsirai Miklós 236 
Zsoldos Ignác 32 kk. 




























































































































































































































































